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O que é o artigo?
O ARTIGO
 O artigo é a palavra que se usa antes de um substantivo para 
dar-lhe um sentido definido ou indefinido.
ARTIGOS DEFINIDOS
O OS
A AS
ARTIGOS INDEFINIDOS
UM UNS
UMA UMAS
EXEMPLOS
ARTIGOS DEFINIDOS
 O gato
 Os gatos
 A casa
 As casas
ARTIGOS INDEFINIDOS
 Um gato
 Uns gatos
 Uma casa
 Umas casas
EXEMPLOS
ARTIGOS DEFINIDOS
 …….casaco
 …….amigos
 …….caneta
 …….meninas
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 …….casaco
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ARTIGOS DEFINIDOS
 O casaco
 Os amigos
 A caneta
 As meninas
ARTIGOS INDEFINIDOS
 Um casaco
 Uns amigos
 Uma caneta
 Umas meninas
Exercícios
Escreva os artigos definidos
 ……Comida
 ……Amizade
 ……Escritório
 ……Relógio
 ……Ladrão
 ……Carros
 ……Novidade
Escreva os artigos indefinidos
 ……Informação
 …...Crianças
 ……Cidades
 ……Banco
 ……Pais
 ……País
Exercícios
Escreva os artigos definidos
 A comida
 A amizade
 O escritório
 O relógio
 O ladrão
 Os carros
 As novidades
Escreva os artigos indefinidos
 Uma informação
 Umas crianças
 Uma cidade
 Uns bancos
 Uns pais
 Um país
MUITO OBRIGADA
